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お
年
越
か
く
る
・こ
七
ッ
に
な
る
・こ
言
ふ
の
に
弘
ち
や
ん
は
泣
き
虫
で
し
た
。
お
母
さ
ん
に
塞
氣
銃
を
お
ね
だ
り
し
て
は
駄
々
を
こ
ね
、
機
關
銃
を
買
つ
て
も
ら
は
な
い
ーこ
、
誰
か
の
す
る
樣
に
お
顏
を
ブ
ー
ご
ふ
く
ら
す
樣
な
弱
い
お
子
さ
ん
で
し
九
。
「
弘
ち
や
ん
、
こ
ん
ラご
櫻
が
櫻
く
頃
に
な
る
,こ
學
校
へ
行
く
の
で
す
よ
。
そ
ん
な
弱
い
事
で
3
う
し
ま
す
」
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
い
文
章
に
は
墨
消
し
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒
74
て
お
母
さ
ん
か
ら
い
つ
も
jl?C
は
れ
て
居
て
も
つ
い
ぢ
き
道
端
で
こ
ろ
ん
だ
ーこ
言
つ
て
は
お
家
中
ひ
Ψ
き
そ
う
な
大
聲
を
出
し
て
泣
く
の
で
す
。
「
本
當
に
こ
ま
つ
た
子
だ
こ
.こ
。
學
校
に
行
く
、こ
言
ふ
の
に
、
こ
ん
な
事
で
一
人
で
行
け
る
か
し
ら
」
-こ
い
つ
も
お
母
さ
ん
は
心
配
し
て
ゐ
ま
し
た
。
・こ
あ
る
日
の
事
で
す
、
お
母
さ
ん
が
ね
、
「
弘
ち
や
ん
、
今
日
は
ね
、
お
組
母
さ
ん
の
な
く
な
つ
て
か
ら
一
年
に
な
る
の
で
す
よ
、
あ
の
、
弘
ち
や
ん
を
・こ
て
も
.可
愛
が
つ
て
下
さ
つ
た
お
祗
母
さ
ん
だ
か
ら
、
佛
さ
ま
に
供
へ
る
お
そ
な
へ
も
の
を
買
ひ
に
行
つ
て
く
れ
な
い
」
ご
お
つ
し
や
い
ま
し
た
・
「
駄
目
だ
よ
。
僕
が
お
つ
か
ひ
に
行
く
ーこ
横
町
の
犬
が
吠
え
る
ん
だ
毛
の
一
一、
お
や
く
、
う
ま
い
事
言
つ
て
お
使
が
い
や
な
も
ん
だ
か
ら
、
ぢ
や
お
母
さ
ん
が
御
門
で
み
て
あ
げ
る
か
ら
、
八
百
屋
さ
ん
へ
】
寸
走
つ
て
頂
戴
」
「
い
や
く
、
駄
目
だ
く
」
「
ほ
れ
㌔、〕
ら
ん
、
い
く
の
が
い
や
な
も
の
だ
か
ら
、
あ
ん
な
事
を
言
つ
て
、
も
う
今
年
か
ら
學
校
で
す
よ
、
そ
れ
に
今
日
は
お
祗
母
さ
ん
の
御
命
日
で
す
か
ら
、
き
つ
、こ
お
組
母
さ
ん
も
喜
こ
ば
れ
ま
す
よ
」
「
で
も
僕
お
使
ひ
な
ん
か
恥
か
し
い
ん
だ
よ
」
「
大
き
い
く
せ
に
、
一
度
行
く
、こ
き
つ
、こ
す
き
に
な
り
ま
す
か
ら
行
つ
て
ご
ら
ん
、
學
校
へ
行
く
の
に
、
一
人
で
お
使
ひ
に
行
か
な
い
な
ん
か
言
つ
て
る
、こ
人
に
笑
は
れ
ま
す
よ
」
「
で
も
僕
…
…
」
・こ
言
ふ
て
ゐ
ま
し
た
け
れ
,ご
、
お
母
さ
ん
が
あ
ま
り
言
は
れ
る
も
ん
だ
か
ら
弘
ち
や
ん
も
、
・こ
う
く
し
ぶ
く
お
使
に
行
く
事
に
な
り
ま
し
た
。
行
先
は
角
の
八
百
屋
さ
ん
で
す
「
あ
の
ね
、
お
供
物
に
す
る
の
で
す
か
ら
リ
ン
ゴ
を
下
さ
い
つ
て
云
ふ
の
よ
」
言
へ
ま
す
か
、
「
え
玉
、
お
供
物
に
す
る
の
で
す
か
ら
リ
ン
ゴ
を
下
さ
い
で
し
や
う
」
「
そ
う
そ
う
、
お
母
さ
ん
が
御
門
で
み
て
あ
ぴ
る
か
ら
」
弘
ち
や
ん
は
お
買
物
籠
を
わ
た
さ
れ
る
ご
し
ぶ
ノ
丶
お
家
を
出
ま
し
た
、
初
め
て
の
お
使
ひ
だ
も
の
で
す
か
ら
行
く
道
で
八
百
屋
さ
ん
で
言
ふ
事
を
わ
す
れ
な
い
樣
に
「
お
供
物
に
す
る
の
で
す
か
ら
リ
ン
ゴ
を
下
さ
い
」
-こ
繰
返
し
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
八
百
屋
の
店
ま
で
く
る
、こ
、
「
お
ち
さ
ん
、
お
供
物
に
す
る
の
で
す
か
ら
リ
ン
ゴ
下
さ
い
」
-こ
言
ふ
ーこ
、
奥
か
ら
ニ
コ
く
ご
し
た
お
ち
さ
ん
が
出
て
來
て
、
「
お
や
、
横
山
さ
ん
の
坊
ち
や
ん
で
す
か
、
大
き
く
な
つ
て
、
リ
ン
ゴ
で
す
か
、
お
供
物
て
誰
の
」
【
僕
-こ
こ
の
お
祗
母
ち
や
ん
だ
よ
L
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「
そ
う
で
す
か
、
も
う
一
年
に
な
り
ま
す
か
な
あ
、
坊
ち
や
ん
を
良
く
可
愛
が
り
な
す
つ
た
の
に
な
あ
、
早
い
も
ん
で
す
な
あ
」
、三
言
ひ
な
が
ら
リ
ン
ゴ
を
龍
の
中
に
入
れ
て
ゐ
ま
し
た
。
「
坊
ち
や
ん
、
何
歳
で
す
」
「
七
つ
」
・こ
弘
ち
や
ん
兩
手
を
出
し
ま
す
鴨こ
、
「
早
生
れ
で
す
ね
、
今
年
か
ら
學
校
で
す
か
、
お
利
口
さ
ん
で
す
ね
、
い
玉
子
に
な
る
ん
で
す
よ
、
お
駄
賃
に
今
箱
を
あ
け
た
ば
か
り
の
お
密
柑
を
ま
け
て
お
き
ま
す
よ
、
ほ
ー
ら
三
つ
」
、こ
言
ひ
な
が
ら
八
百
屋
さ
ん
の
お
ち
さ
ん
は
弘
ち
や
ん
の
頭
を
な
で
㌧
く
れ
ま
し
た
。
リ
ン
ゴ
・を
買
ふ
・こ
走
る
肱稼
に
お
家
に
か
へ
つ
て
く
る
・こ
、
お
母
さ
ん
が
御
門
の
前
で
ま
つ
て
居
て
下
さ
い
ま
し
た
。
「
お
利
口
だ
つ
た
ね
」
「
お
母
さ
ん
、
あ
の
八
百
屋
さ
ん
の
お
ち
さ
ん
ね
、
お
駄
賃
だ
つ
て
お
密
柑
を
三
つ
も
く
れ
た
よ
、
そ
し
て
僕
の
頭
を
ね
な
で
」
い
瓦
子
に
な
る
ん
で
す
よ
つ
て
言
つ
た
よ
L
「
そ
う
で
す
か
、
お
母
さ
ん
の
お
使
ひ
に
行
く
子
は
み
ん
な
い
玉
子
だ
か
ら
、
お
ち
さ
ん
も
褒
め
て
下
さ
つ
九
の
で
し
や
う
、
弘
ち
や
ん
も
今
度
か
ら
も
?
こ
ノ
丶
お
使
ひ
に
行
く
ん
で
す
よ
」
「
う
ん
、
僕
も
う
は
つ
か
し
く
な
ぐ
な
つ
た
よ
」
「
そ
う
、
ぢ
や
お
母
さ
ん
も
お
駄
賃
を
あ
げ
よ
う
か
」
こ
お
母
さ
ん
は
袋
戸
棚
か
ら
飴
玉
を
出
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
「
あ
り
が
た
う
、
お
母
さ
ん
、
あ
の
僕
も
ら
つ
た
お
密
柑
は
お
ち
さ
ん
が
、
今
箱
を
あ
け
た
所
だ
つ
て
言
つ
て
ゐ
た
か
ら
お
阻
母
さ
ん
の
お
供
物
に
し
て
頂
藪
」
「
そ
う
、ぢ
や
お
組
母
さ
ん
の
お
供
物
に
い
た
じ
い
・こ
き
ま
せ
う
」
ぐ]
お
母
さ
ん
は
早
速
そ
の
お
密
柑
を
お
佛
壇
に
そ
な
へ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
暫
く
遊
び
に
行
つ
て
か
へ
つ
て
來
た
弘
ち
や
ん
は
お
母
さ
ん
に
「
弘
ち
や
ん
、
一
度
お
砠
母
さ
ん
の
お
供
物
を
み
て
來
て
慨、〕ら
ん
き
?
こ
お
租
母
さ
ん
も
よ
ろ
こ
ん
で
居
ら
れ
ま
す
よ
」
そ
う
言
は
れ
た
の
で
、
そ
ー
・こ
お
佛
壇
の
前
ま
で
き
ま
し
た
弘
ち
や
ん
、
お
阻
母
さ
ん
の
お
寫
眞
の
前
で
手
を
合
は
せ
ま
し
た
。
ふ
・こ
お
供
物
を
み
る
ご
さ
つ
き
の
リ
ン
ゴ
が
供
へ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
横
に
お
密
柑
が
三
つ
そ
な
へ
て
あ
り
ま
す
。
「
弘
ち
や
ん
の
お
密
柑
も
そ
な
へ
ま
し
た
よ
、
い
つ
も
お
使
に
行
く
い
」
.+
に
な
り
ま
せ
う
ね
、
わ
か
つ
た
、
な
く
な
つ
た
お
祀
母
さ
ん
に
も
喜
こ
ん
で
い
た
璽
く
樣
に
L
こ
お
母
さ
ん
は
う
し
ろ
か
ら
弘
ち
や
ん
の
頭
を
な
で
玉
下
さ
い
ま
し
た
。
「學
校
へ
行
く
の
・こ
お
こ
ご
・こ
ば
か
り
言
は
れ
て
居
た
弘
ち
や
ん
そ
れ
か
ら
お
小
言
一
つ
云
は
れ
な
い
い
玉
子
に
な
り
ま
し
た
。
